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産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 
生涯学習とキャリアデザイン - 3 - 



































































回数 ⽇程 時間 内容 形式
1回⽬ 2017年5⽉31⽇ 2h ゲスト講師による講演 レクチャー・チーム討議
2回⽬ 6⽉19⽇ 2h チームワークや問題解決メソッドについて 講義・グループワーク
3回⽬ 10⽉2⽇ 2h 企画書のつくり⽅、まとめ⽅講座、プレゼンテーション レクチャー・チーム討議
4回⽬ 10⽉30⽇ 2h 各チームの進捗をチェック チームごとに相談形式

































































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 

















13:30 開始、概要説明  
13:35 チームの概念について（講義） 












































































































































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 





































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 













































































































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 








13:45 ワーク 1・・・より具体的な 1人をイメ
ージする 
14:20 休憩 
































































































































































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 









表した。グローバルキャリアコースは 118 名 25
チームと数が多いため 2 つ 教室に分かれて発
表会を行った。各チームの発表を他の生徒も聞き、
事前に配られた評価シート（図 10）に採点する。








































































































































13:25 〜 14:05 巻さんの話・質疑応答 























回数 ⽇程 時間 内容 形式
1回⽬ 2017年6⽉27⽇ 約2h ゲスト講師による講演 レクチャー・チーム討議
2回⽬ 7⽉18⽇ 約2h チームワークや問題解決メソッドについて 講義・グループワーク
3回⽬ 8⽉22⽇ 約2h 企画書のつくり⽅、まとめ⽅講座、プレゼンテーション レクチャー・チーム討議
4回⽬ 10⽉17⽇ 約2h 各チームの進捗をチェック チームごとに相談形式
5回⽬ 10⽉31⽇ 約2h 最終発表会 チームプレゼンテーション































産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 




















13：30 〜 14：00 ワーク 1・・・アイデア出
し 
14：00 〜 14：10 コンセプトの説明 
14：10 〜 14：15 ワーク 2・・・コンセプト
決め 
14：25 〜 14：45 コンセプト決め・発表 
14：45 〜 15：05 プレゼンのポイント 
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産学連携による PLB 型プログラムの実践報告 




























































図 12　ワーク 1：チームワー メソッドのテキスト部分
図 13-1　フレームワークの例題
図 13-2　テーマを分解した例


















13：30 ～ 14：00 ワーク1・・・アイデア出し
14：00 ～ 14：10 コンセプトの説明
14：10 ～ 14：15 ワーク 2・・・コンセプト
決め
14：25 ～ 14：45 コンセプト決め・発表
14：45 ～ 15：05 プレゼンのポイント


















































①アイデア性 ②論理性 ③表現力 ④チームワーク ⑤熱意
ワクワク・ユニーク フレームワーク プレゼン・資料 役割分担・プロセス メンバー全員
最終発表会　評価採点表（５段階評価　５非常に良い・４良い・３普通・２少し努力・１努力必要）
図 14　コンセプト決めのワークのテキスト




















































①アイデア性 ②論理性 ③表現力 ④チームワーク ⑤熱意
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